



Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat
beberapa kesimpulan serta saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi perusahaan
dalam mengevaluasi dan melakukan perbaikan.
5.1 Simpulan
Berdasarkan laporan sumber dan penggunaan modal kerja CV Nila Mas
Sejahtera Palembang dapat diketahui periode 2013-2014 sumber modal kerja
sebesar Rp11.675.000,- dan penggunaan modal kerja sebesar Rp16.775.000,-
sehingga terjadi penurunan modal kerja sebesar Rp5.100.000,- sedangkan periode
2014-2015 sumber modal kerja sebesar Rp8.000.000,- dan penggunaan modal
kerja sebesar Rp8.600.000,- sehingga terjadi penurunan modal kerja sebesar
Rp600.000,-. Penurunan ini yang menyebabkan kekurangan modal kerja
kekurangan modal kerja yang disebabkan oleh perputaran unsur-unsur yang ada
pada modal kerja yang sangat lambat dan tidak diiringi dengan penjualan yang
maksimal.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran
dalam menentukan langkah-langkah kebijaksanaan dalam mengelola keuangan
dimasa yang akan datang. Untuk mencegah penurunan modal kerja perusahaan
harus menekan penggunaan modal kerja, namun sumber pendapatan harus
dioptimalkan. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan modal kerja ini,
perusahaan harus meningkatkan laba dengan cara memaksimalkan pemanfaatan
sumber daya yang ada, sebab jika perusahaan terus mengalami kekurangan modal
kerja dan tidak segera diatasi akan menghambat perusahaan dalam mencapai
tujuanya.
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